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MemoriaH
Primera etapa de la restauración 
y reorganización de la Biblioteca 
Nacional de Cuba José Martí 
(2007-2012) 
Estudios preliminares
Durante el segundo semestre del 2007 
se realizó un levantamiento de los pro-
blemas que afectaban a la institución 
y que limitaban la calidad de sus ser-
vicios y de su misión principal, la pre-
servación del patrimonio histórico y 
cultural de la nación cubana. La infor-
mación obtenida permitió redactar un 
documento que contenía las estrate-
gias, sobre la base de un detallado es-
tudio, que sirvió de base para crear el 
banco de problemas, los proyectos es-
pecíficos para cada uno de ellos, así 
como los posibles cronogramas de eje-
cución.
Con los problemas definidos, se so-
licitó ayuda a las Bibliotecas Naciona-
les de España y de Francia, para que 
enviaran a dos especialistas que reali-
zaran un diagnóstico del estado de las 
instalaciones y de los fondos de la Bi-
blioteca Nacional de Cuba José Martí 
(BNCJM). Por la misma vía se les pidió 
que también efectuaran las recomen-
daciones necesarias para superar las 
limitaciones existentes. 
En febrero del 2008, iniciaron su 
trabajo. Fue aplicada la norma ISO 
11 977 del 2003 que permite evaluar 
el cumplimiento de las condiciones 
para la conservación a largo plazo de 
los materiales y que consta de cin-
co apartados principales: ubicación, 
construcción e instalaciones, segu-
ridad y desastres, conservación pre-
ventiva y uso de colecciones. Según 
esta norma, los requerimientos esta-
blecidos internacionalmente para la 
preservación y conservación en una 
biblioteca nacional, solo se cumplían 
en un 14 %.
El banco de problemas se dividió 
en seis líneas de trabajo:
 a) Creación, reajuste y aprobación del 
conjunto de documentos normati-
vos y manuales para el funciona-
miento de la Biblioteca Nacional 
de Cuba José Martí y del Sistema 
Nacional de Bibliotecas Públicas 
(SNBP).
 b) Reparación y reequipamiento de las 
instalaciones de la Biblioteca Nacio-
nal de Cuba José Martí.
 c) Inventario, limpieza, reordenamien-
to, recatalogación, remarbeteo y re-
colocación de las colecciones de la 
Biblioteca Nacional.
 d) Modernización de los procesos téc-
nicos y de servicios de la Institu-
ción.
 e)  Reordenación y rediseño de sus 
publicaciones y de sus actividades 
culturales.
 f)  Calificación, recalificación y per-
feccionamiento profesional y téc-
nico del personal de la Biblioteca 
Nacional según sus funciones.
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Creación, reajuste y aprobación  
del conjunto de documentos 
normativos y manuales para el 
funcionamiento de la BNCJM  
y del SNBP
En septiembre del 2007 se creó un gru-
po de trabajo, formado por el perso-
nal profesional de mayor experiencia 
y calificación de la institución, al cual 
fueron invitados otros destacados es-
pecialistas, para elaborar las leyes, 
normativas, políticas y manuales que 
eran imprescindibles para un reorde-
namiento del trabajo en la BNCJM y en 
el SNBP con vistas a la superación de 
su personal técnico y profesional. Dar-
le a la Biblioteca Nacional y a las biblio-
tecas públicas, un sistema normativo, 
funcional, orgánico y los instrumentos 
necesarios para garantizar la calidad 
del trabajo, según sus funciones, cons-
tituía un primer paso en el perfeccio-
namiento de estas instituciones. Del 
conjunto de leyes, reglamentos, nor-
mas y políticas redactadas, las funda-
mentales, aparecen a continuación: 
Decretos-Leyes
 1. Decreto-Ley no. 271 de las Bibliote-
cas de la República de Cuba (22 de 
junio del 2010), primer documento 
de estas características aprobado 
en Cuba y por el cual se creó el Gru-
po de Trabajo Cooperado que une, 
para el desarrollo común, a todos 
los sistemas de bibliotecas del país. 
 2. Decreto Ley del Depósito Legal de 
la Nación (en proceso de aproba-
ción), el cual regula y moderniza, 
sustituyendo al anterior, todo lo 
referente a la obligación de deposi-
tar en los fondos de la BNCJM toda 
obra escrita para ser preservada, 
en cualquier soporte.
Reglamentos
 1. Reglamento de préstamos inter-
nos y externos de la Biblioteca Na-
cional de Cuba José Martí (10 de 
febrero del 2004).
 2. Reglamento Disciplinario Ramal 
para la actividad de Bibliotecas (25 
de septiembre del 2006). 
 3. Reglamento de la Sala de Referen-
cias y Novedades (15 de diciembre 
del 2008).
 4. Reglamento para la consulta de 
Colecciones Especiales de la Bi-
blioteca Nacional de Cuba José 
Martí (15 de diciembre del 2008).
 5. Reglamento sobre las normas de 
empleo de los medios informáticos 
en el Sistema Nacional de Bibliote-
cas Públicas (15 de diciembre del 
2008).
 6. Reglamento del Consejo de Direc-
ción de la Biblioteca Nacional de 
Cuba José Martí (15 de diciembre 
del 2008).
 7. Reglamento General de los Archi-
vos del Sistema Institucional de las 
Bibliotecas Públicas y Nacional de 
Cuba José Martí (25 de marzo del 
2009).
 8. Reglamento General del Sistema 
Nacional de Bibliotecas Públicas 
(17 de febrero del 2010).
 9. Reglamento para el control biblio-
gráfico de la Biblioteca Nacional 
de Cuba José Martí y el Sistema 
Nacional de Bibliotecas Públicas 
(17 de febrero del 2010).
 10. Reglamento para la conservación 
del patrimonio bibliográfico de la 
nación en el Sistema Nacional de 
Bibliotecas Públicas (19 de febrero 
del 2010).
 11. Reglamento de Prestamos Internos 
y Externos (Resolución 15-2004. 10 
de febrero del 2011).
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 12. Reglamento Disciplinario Interno 
de la Biblioteca Nacional de Cuba 
José Martí (3 de octubre del 2011).
 13. Reglamento de Usuarios de la Biblio-
teca Nacional de Cuba José Martí 
(13 de febrero del 2012).
 14. Reglamento Orgánico de la Biblio-
teca Nacional de Cuba José Martí 
(9 de abril del 2012). 
 15. Reglamento de la Comisión de Be-
cas (4 de junio del 2012).
 16. Reglamento de la Comisión Asesora 
de Postgrado (20 de junio del 2012).
 17. Reglamento para La Organización 
y Funcionamiento de la Actividad 
Científica Bibliotecaria y Bibliográ-
fica (en proceso de aprobación).
 18. Reglamento para la Especialización 
y Superación Profesional del Biblio-
tecario (en proceso de aprobación).
 19. Reglamento del Consejo Científico 
de la Biblioteca Nacional de Cuba 
(en proceso de aprobación).
 20. Reglamento de Seguridad Informá-
tica (en proceso de aprobación).
 21. Reglamento del Consejo meto-
dológico asesor de la Biblioteca 
Nacional de Cuba José Martí (en 
proceso de aprobación).
Políticas
 1. Política de Desarrollo de Coleccio-
nes de la Biblioteca Nacional de 
Cuba José Martí (17 de febrero del 
2010).
 2. Política de Desarrollo de Coleccio-
nes del Sistema Nacional de Biblio-
tecas Públicas (19 de febrero del 
2010).
 3. Política Científica del Sistema Na-
cional de Bibliotecas Públicas de 
Cuba (19 de febrero del 2010). 
 4. Política de Conservación de la Bi-
blioteca Nacional de Cuba José 
Martí (anteproyecto).
 5. Política del Programa de Promo-
ción de la Lectura.
Manuales
 1. Manual de Identidad Visual. Sig-
nos de identidad visual (4 de abril 
del 2009).
 2. Manual de procesos técnicos de 
las Bibliotecas públicas (2010).
 3. Manual de servicios de las Biblio-
tecas públicas (2012).
 4. Manual de Seguridad y Salud del 
Trabajo (3 de febrero del 2012).
Códigos
 1. Código de Ética. Asociación Cuba-
na de Bibliotecarios (27 de abril del 
2012).
Convenios
 1. Convenio Colectivo de Trabajo (3 
de febrero del 2012).
A lo anterior se une el proyecto ge-
neral de preservación y conservación 
de la Colección Cubana patrimonial de 
la BNCJM (5 de enero del 2009). La re-
organización y la labor de preservación 
y conservación del patrimonio atesora-
do por la sala Colección Cubana, en la 
actualidad se encuentra muy avanzado 
desde el inicio del trabajo en el 2009. 
En este conjunto de tareas reorgani-
zativas, se elaboró una nueva estructu-
ra y se redefinieron las funciones de la 
Biblioteca Nacional, sus subdireccio-
nes, departamentos y áreas (5 de agos-
to del 2011).
Reparación y reequipamiento de 
las instalaciones de la Biblioteca 
Nacional de Cuba José Martí
La segunda línea de trabajo compren-
de un grupo de proyectos vinculados 
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con el rescate de las instalaciones de la 
sede de la Biblioteca Nacional. Se so-
licitó la colaboración de la embajada 
de España en Cuba y de la Agencia de 
Colaboración Española para la elabo-
ración de un proyecto conjunto, que 
solucionaría algunos de los problemas 
fundamentales. Dicho proyecto se di-
vidió en dos etapas, se obtuvo la sub-
vención para la primera por un monto 
de 1 170 000,00 euros, convertidos en 
1 413 340.50 CUC. Esta cooperación de 
los contribuyentes españoles, permi-
tió realizar un conjunto de acciones 
que, por una parte, rescataron áreas 
dañadas y, por otra, crearon otras 
nuevas, estrictamente necesarias. To-
das estas acciones permitieron esta-
blecer las condiciones para elevar la 
calidad de la conservación y preserva-
ción del patrimonio documental y del 
servicio de préstamo de la Biblioteca 
Nacional. El alcance de la ejecución 
física de este proyecto implicó las si-
guientes acciones:
 1. Red hidrosanitaria: Se llevó a cabo la 
instalación de una nueva red hidro-
sanitaria, con tecnología de avan-
zada, y la construcción de nuevos 
registros para su mantenimiento. Se 
reconstruyeron los baños para el ser-
vicio al público de la cafetería del só-
tano y tres más para los trabajadores 
de esa área; se restauraron dos del 
primer piso; en el tercer piso se re-
pararon tres baños y se construye-
ron dos nuevos; en la torre se trabaja 
en la reparación de los baños. Costo: 
$ 91 628.45. Total ejecutado: 600 m de 
tuberías distribuidas en 20 baños.
 2. Ascensores y montalibros: Se cul-
minó el montaje y puesta en mar-
cha de dos montalibros de 100 kg, 
un ascensor de 630 kg y otro de 
1 000 kg, los que fueron certificados 
por la comisión nacional de ascen-
sores; quedó pendiente el montaje 
de otro ascensor de 630 kg que se 
realizará por la empresa Cometal 
próximamente. Costo: $ 379 481.37. 
Con los recursos de la BNCJM se 
repararon otros dos montalibros, 
con lo cual se reestableció en su to-
talidad el sistema original.
 3. Sistema de detección de incendios: 
Se culminó la instalación del sis-
tema de detección de incendios 
en todas las áreas y se iniciaron 
las programaciones de la cen-
tral general de alarma, en estos 
momentos estamos en la fase de 
puesta en marcha y en espera de la 
Dos nuevos montalibros de 100 kg se montaron 
como parte de la reparación de la BNCJM.
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certificación de la APCI–SADI. 
Costo: $ 127 891.31.
 4. Sistema de extinción de incendios: 
Se terminó la instalación del siste-
ma de extinción de incendios me-
diante el uso de rociadores en todas 
las áreas proyectadas. Se realizaron 
las pruebas de presión con ópti-
mos resultados. Falta culminar el 
llenado de la cisterna de agua para 
el conjunto de bombas que facili-
tará el trabajo del sistema. Costo: 
$ 463 621.34. Total ejecutado: se 
montaron 2 700 m de tuberías, 30 
válvulas y 80 tomas.
 5. Carpintería de aluminio: Se am-
pliaron las áreas de oficina con el 
objetivo de liberar las de servicios 
bibliotecarios. De igual forma se 
llevaron a cabo las divisiones de 
aluminio de baños y otras depen-
dencias. Esta actividad ya está con-
cluida. Costo: $ 13 017.21
 6. Impermeabilización de cubiertas: 
Se concluyó en septiembre del 2010 
la impermeabilización de las cin-
co cubiertas de los techos con que 
cuenta la institución, trabajo rea-
lizado con moderna tecnología 
italiana de alta calidad y garan-
tía para su mantenimiento. Costo: 
$ 137 385.13
 7. Mobiliario: Para esta actividad se 
contrató a artesanos del Fondo Cu-
bano de Bienes Culturales por el 
valor patrimonial de los muebles 
y espacios de la BNCJM. El traba-
jo realizado por ellos, con maderas 
preciosas, permitió sustituir los 
muebles ya seriamente afectados o 
en proceso de deterioro: 
sillas: 240
butacas: 60
mesas altas de catálogo: 4 (reparadas)
mesas de dos aguas: 6 grandes y 4 
pequeñas (reparadas)
mesas: 21 (reparadas)
catálogos: 6 (reparados); 3 nuevos 
de 140 gavetas en dos caras
mostradores: 6 
zorras: 6 (4 grandes, 2 pequeñas)
mesa octagonal: 8
El mobiliario de las salas fue uno de los aspectos más beneficiados en esta inversión.
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Este proceso se encuentra concluido. 
Costo: $ 51 610.00
 8. Protección eléctrica: La Bibliote-
ca Nacional se encuentra protegi-
da mediante una tierra física que 
incluye el grupo emergente y el 
pararrayos, todos conectados al 
panel general de distribución de 
corriente. 
  Costo: $ 6 324.57
 9. Restauración y pulido de paredes y 
piso de mármol: Se culminaron los 
trabajos de pulidos en paredes y 
pisos de mármol. Costo:  
$ 32 728.50. Total ejecutado: Pisos: 
8 000 m; paredes: 2 500 m.
 10. Construcción de una cisterna de  
300 m3 que garantiza el funciona-
miento del sistema de extinción de 
incendios, así como la caseta para 
la bomba. Costo: $ 33 654.44.
11. Reparación de equipos de digitali-
zación. Costo: $ 73 698.62.
Total de la inversión española:  
1 413 340.50 CUC (equivalentes  
a 1 170 000.00 euros).
Al aporte de la embajada de Espa-
ña y la Agencia de Cooperación Espa-
ñola, hay que añadir el realizado por 
el Ministerio de Cultura y el de desta-
cadas personalidades e instituciones 
cubanas. Estos aportes permitieron 
realizar las siguientes acciones: 
 1. Restauración de los vitrales: Este 
trabajo se culminó satisfactoria-
mente por artistas y restauradores 
de la Oficina del Historiador de la 
Ciudad de La Habana. Tiene como 
divisa fundamental el haber recu-
perado obras de alto valor patrimo-
nial: el vitral de Minerva, rodeado 
de los signos zodiacales, que for-
ma parte del portal del edificio, y 
el lucernario del lobby, de 12 m de 
diámetro, obras realizadas por la 
galería Labouret de París.
 2. La elaboración de una escultura en 
bronce de José Martí, la mayor bajo 
techo de Cuba, a cargo del artista 
Juan Quintanilla y subvenciona-
da por la Oficina del Historiador de 
la Ciudad.
 3. La creación del mural del tercer 
piso, por el artista Ernesto Ranca-
ño y su grupo de colaboradores, 
con el apoyo del afamado pintor 
Alexis Leyva Machado, Kcho. De 
igual modo, se rescató la ilumi-
nación de la escalera, que había 
desaparecido desde hace más de 
35 años. Hoy, al recuperar la ilu-
minación y hacer un nuevo mu-
ral, se puede apreciar el sentido 
monumental de la Biblioteca Na-
cional de Cuba José Martí. La Mi-
nerva, el lucernario, y la columna 
griega iluminada —con su cúpula 
Los hermosos vitrales muestran todo su esplendor.
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La escultura en bronce de nuestro Héroe Nacional preside la sala general.
La obra de Rancaño y la iluminación en la par-
te superior de la columna embellecen el área.
y mural—, con que concluye la es-
calera de mármol cubano, ratifi-
can a la institución, en lo artístico 
y cultural, como la Catedral de la 
Cultura Cubana.
 4. El aporte de un destacado grupo de 
artistas cubanos que, bajo la convo-
catoria e ideas de Kcho, han conver-
tido las salas de lectura de nuestra 
biblioteca en verdaderas galerías del 
arte cubano contemporáneo.
 5. Las acciones del Ministerio de Cul-
tura, consistentes en la búsqueda, 
financiamiento y colocación de las 
siguientes inversiones:
 a) Adquisición y colocación del fal-
so techo en gran parte de la insta-
lación: en el montaje y desmontaje 
del falso techo se logró recuperar 
un buen número de piezas, por lo 
que solo fue necesario sustituir 
550 m cuadrados.
 b) Luminarias: 20
 c) Cableado del sistema eléctrico (se 
encontraba en mal estado y pre-
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sentaba serios peligros por su de-
ficiente instalación. Aún se trabaja 
en él).
 d) Señalética exterior de la institu-
ción (carecía de ella).
 e) Sistema de señalética interior.
 f) Eliminación de barreras arquitec-
tónicas.
 g) Adquisición y puesta en marcha de 
un grupo electrógeno de 45 kW para 
mantener activa las zonas de la ins-
titución que no deben ser afectadas 
por los cortes del fluido eléctrico.
 h) Entrega a la BNCJM de 200 compu-
tadoras y 60 terminales ligeras, con 
el fin de apoyar el proceso de auto-
matización de la gestión bibliográ-
fica, económica y administrativa. 
 i) Para la red de la BNCJM se utilizaron 
nueve cajas de cable de red rj 45 de 
300 m, 200 conectores rj 45; 30 cajas 
de superficies y se recuperaron siete 
switches.
 j) Se adquirieron cuatro bombas de 
achique para ser utilizadas en di-
ferentes áreas de la institución. 
Costo: 2 955 283.30 MN.
 6. Equipos de microfilmación y digi-
talización: Entre el 2007 y el 2008, 
con el objetivo de acelerar los pro-
cesos de rescate, preservación y 
divulgación de los fondos de la BN-
CJM y de otras instituciones que 
atesoran la memoria histórica del 
país, el Ministerio de Cultura ad-
quirió el siguiente equipamiento 
para la BNCJM:
 a) Un escáner A0, que permite digita-
lizar periódicos, carteles, mapas y 
otros impresos de gran tamaño.
 b) Un reproductor de CD-DVD.
 c) Una cámara de microfilmación, 
con el objetivo de que los docu-
mentos también fueran salvados 
en microfilms. Este sistema per-
mite la conservación de los docu-
mentos por un periodo de tiempo 
mayor que el digitalizado, siem-
pre expuesto a los cambios de tec-
nologías;
 d) El equipamiento de apoyo y com-
pletamiento de los procesos que se 
realizan con estos equipos.
Inventario, limpieza, reordenamiento, 
recatalogación, remarbeteo y 
recolocación de las colecciones 
A partir de la identificación de los 
principales problemas que afectan 
la conservación del patrimonio do-
cumental de la Biblioteca Nacional 
de Cuba José Martí, se elaboraron los 
proyectos de preservación de las co-
lecciones para liberar espacio físico 
y crear el medio ambiente adecuado, 
Las salas de lectura se han convertido en verdaderas galerías del arte cubano contemporáneo.
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desarrollar los procesos de digitaliza-
ción y llevar a cabo las acciones para 
la conservación de la memoria histó-
rica, no solo en la BNCJM sino, tam-
bién, en el SNBP.
A) Proyecto de preservación de las 
colecciones
La Institución cuenta, para la conser-
vación de sus fondos, con 16 pisos, con 
50 m de largo, 15,5 m de ancho y 2,31 m 
de alto, las dimensiones totales de cada 
piso son de 1 790 m3. Estos datos nos per-
miten valorar la magnitud de los traba-
jos realizados en estas áreas, a lo que se 
añade el alto grado de contaminación de 
polvo, de humedad relativa y la falta de 
climatización.
Desde el mes de octubre del 2011 
se comenzaron los trabajos para la 
definitiva organización de la prensa 
cubana (reserva), producto del haci-
namiento de las colecciones de perió-
dicos, varios títulos se encontraban 
colocados en estibas en el piso, im-
pidiendo así prestar un buen servicio 
a los usuarios. Además hacía más de 
20 años no se realizaba un completa-
miento general en la colección. 
La primera fase del proyecto fue 
crear sitios en otros pisos para mover 
las colecciones de libros y así propor-
cionar el espacio suficiente para colo-
car el gran volumen de periódicos que 
se encontraban en el piso.
Fueron sustituidas las carpetas en 
mal estado, un 10 %, y se comenzaron 
a confeccionar los protectores de las 
publicaciones procesadas a partir de 
la llegada de la cartulina, libre de áci-
do, en el mes de abril del 2012. 
Se marbeteó un 30 % de la coleccio-
nes, tanto de la reserva como de público.
La dinámica y el número de tareas 
asignadas, derivadas de las actividades 
realizadas, impidieron establecer una 
estadística exhaustiva que abarcara, en 
su totalidad, el trabajo realizado. Las ci-
fras que se muestran representan valo-
res aproximados y generales de lo hecho.
Acciones Total
Periódicos anotados 8 806
Kardex hechos 289
Kardex rehechos 467
Marbetes confeccionados 9 225
Periódicos intercalados 109 867
Chequeo en bases de datos 989 583
Chequeo en catalogo de kardex 589 907
Carpetas confeccionadas 202 993
Tareas: 
 · Se cambiaron las bandejas de revis-
tas por las de periódicos.
 · Se cambiaron las carpetas de aque-
llas publicaciones que se encontra-
ban en mal estado.
 · Se completaron colecciones.
 · Se confeccionaron los kardex de aque-
llas publicaciones que no los tenían y 
se completaron datos en otros.
 · Se remarbetearon aquellas colec-
ciones que más lo necesitaban
 · Se realizó el completamiento y la 
sustitución en colecciones perte-
necientes a los fondos de reserva y 
público, en los siguientes títulos de 
publicaciones seriadas:
Siglo xix
La correspondencia, La Política có-
mica, El Fígaro, Cuba y América, 
Boletín Oficial de La Habana, La 
Caricatura, Patria, El Moro musa.
Siglos xx y xxi
Ahora, Alerta, Avance, Excelsior, 
La Calle, Combate, El Día, Diario 
de la Marina, El Diario Español, 
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Gaceta Oficial, Granma, Havana 
Post, The Havana American, The 
Havana Evening Telegram, Hoy, 
Diario Espiritista, El Huracán, In-
dustria y Comercio, Juventud Rebel-
de, La Lucha, Mañana, El Mundo, 
El País, La prensa, Periódico Finan-
zas, El Pueblo (Habana), Pueblo 
diario de Cuba, Pueblo diario de no-
ticias, El Pueblo(Sagua), La Prensa, 
Prensa Libre, El Noticiero (Cama-
güey), Noticias de Hoy, El Nuevo 
País, La Opinión, Trabajadores, 
Revolución, Tribuna de la Habana, 
Man Sen Ya Po, Hoy Men Kong Po, 
Wah Man Sion Pose.
B) Inventarios de libros y folletos
Cantidad de bandejas  
reordenadas y corridas 
 65 895
Libros corridos  
y trasladados a otros pisos
386 500
Libros marbeteados  139 143
Inventarios Sala General, 
Colección Cubana s xix,  
Salas Especializadas 
  18 659 t / 
  13 775 ej.
Libros inventariados Reserva 
Cubana. Periodo de Trabajo 
(2009-2012) 
  62 572 t /
  72 238 ej.
Libros Fondo General Público. 
Periodo de Trabajo ( 2011-2012)
21 297 t /
 27 042 ej.
C) Fondos Bibliográficos
Gran parte de los fondos bibliográ-
ficos de la Biblioteca Nacional se en-
cuentra entre los pisos 5 al 16. Como 
ya se ha hecho notar en ellos inciden 
el calor, el polvo, la humedad y el ha-
cinamiento. La reorganización de esta 
área quedó de la siguiente forma: 
Piso 5: (Colecciones de reserva) 
Se trasladaron los libros de la colec-
ción de Públicos de las clasificaciones 
200 y 300 para el piso 8 (aproximada-
mente 43 000 ejemplares). Se reorde-
naron las revistas de reserva en este 
piso. Se trasladó la colección de perió-
dicos de reserva para el cuarto piso. 
Se limpiaron, inventariaron, reorde-
naron y protegieron las colecciones de 
periódicos y revistas.
Piso 6: (Periódicos cubanos de reserva)
 · Reorganización total del piso.
 · Se sacaron de ese piso los libros de la 
clasificación 000 y 100 para el piso 8, 
con vistas a dejar los estantes vacíos 
(de la clasif. 000: 193 bandejas, y de 
la 100: 283 bandejas). Total aproxi-
mado de libros: 23 800.
 · Se trasladaron los libros de la cla-
sificación 400 y 500 (de la clasif. 
400: 131 bandejas, de la clasif. 500: 
449 bandejas, Total aproximado de 
libros: 29 000) que pasaron al piso 7, 
luego de terminada la corrida de ese 
piso ya que estos libros van al inicio 
de la colección de esta área (que ac-
tualmente atesora la colección de 
público del 600 al 9-)
 · La clasificación 400 fue trasladada 
al piso 8.
 · Al quitar los libros de la clasifica-
ción 400 y 500 quedó el piso 6 sin 
ningún libro, solo para la reserva 
de los periódicos cubanos. 
 · Para reorganizar el piso hubo que 
volver a organizar desde la A para 
dar el espacio necesario, principal-
mente aquellas publicaciones que 
están abiertas.
 · Se cambiaron las bandejas de li-
bros por bandejas de periódicos. 
Total de bandejas manipuladas: 
35 840.
 · Se encontraban en estantes los pe-
riódicos de las letras desde la A 
hasta parte de la M con falta de es-
pacio, por lo cual se mantenían 
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desorganizados. El resto de los pe-
riódicos, letras de la M a la Z, se en-
contraban en tongas en este piso y 
en otros (11, 10, 9). Por lo cual fue-
ron manipulados gran cantidad 
de periódicos encuadernados y en 
carpetas.
 · Los periódicos duplicados fueron 
ubicados en el piso 16, debidamen-
te señalizados, ya que será una co-
lección para futura sustitución, y 
también podrían completarse co-
lecciones puntuales en otras biblio-
tecas.
Piso 7: (Libros de colección de público. 
Clasificaciones 600 hasta 9-)
 · Se realizó la corrida total de este 
piso. Total de bandejas manipula-
das: 4 490 Cantidad de libros: apro-
ximadamente 246 400.
 · Posteriormente se trasladó la parte 
de la clasif. 500 para el piso 8, para 
darle el espacio en el piso 7, para vol-
ver a correr todo el piso, o sea, otra 
vez, las 4 490 bandejas, para bajar el 
nivel y que no se peguen los libros al 
techo. Todo esto con vistas a certifi-
car el sistema contra incendios.
Piso 8: (Revistas extranjeras y libros del 
fondo general, colección de público)
 · Se trasladaron de este piso las re-
vistas extranjeras de la A hasta par-
te de la E para poder subir los libros 
que se encontraban en los pisos 5 y 
6. Las revistas de la letra A se tras-
ladaron provisionalmente para el 
piso 11 (Total de bandejas manipu-
ladas: 1 554. Total de carpetas de 
revistas trasladadas: 15 540)
 · Se cambiaron las bandejas de pe-
riódicos por bandejas de libros. To-
tal de bandejas manipuladas: 8 340.
 · El resto de las letras se fue tras-
ladando para el piso 14. Ya en es-
tos momentos se encuentran allí 
y se están reorganizando. Total de 
bandejas manipuladas 3 689. Total 
de carpetas con revistas trasladas: 
44 268.
 · Se trabajó en la reorganización de los 
libros de FG colección de público. En 
primer lugar se separaron los ejem-
plares de reserva que se ubicaron en 
el piso 5 junto al resto de esa colec-
ción. Posteriormente se reorgani-
zaron las bandejas de libros en el 
piso 8, manipulándose un total de 
886 bandejas y aproximadamente 
44 300 libros. 
Piso 9 (Revistas y periódicos cubanos de 
la colección de público)
 · Este piso tenía muy malas condicio-
nes de almacenaje, con muchos bul-
tos en el piso. La estrategia fue, en 
primer lugar, trasladar la colección 
de revistas de España y de Checos-
lovaquia que se encontraban en ese 
piso, para el piso 14. Total de bande-
jas manipuladas: 360. Total de car-
petas de revistas manipuladas: 4 320.
 · Posteriormente se cambiaron las 
360 bandejas para unificar un mis-
mo tipo en esa banda del piso.
 · Se comenzó a invertir el orden de las 
revistas cubanas de la colección de 
público comenzando desde la letra 
A, dándole el espacio requerido y or-
ganizándolas. La estadística de este 
trabajo, realizado de febrero hasta 
agosto del 2012 es la siguiente:
Bandejas desocupadas: 7 037
Bandejas reorganizadas: 8 199
Traslado y organización de bande-
jas: 3 591
Revistas revisadas e intercaladas: 
84 444
Revistas revisadas con el Dpto de 
Publicaciones Seriadas por presen-
tar problemas, y luego intercala-
das: 3 807
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 · Por la otra banda del piso se reorga-
nizó la colección de periódicos cu-
banos de la colección de público. 
Piso 10 (Colección de revistas extranjeras)
 · Este piso no necesitaba reorganiza-
ción por el momento. En él se encuen-
tra la colección de revistas extranjeras 
desde parte de la E hasta la Z.
Piso 11 (Colección de periódicos extran-
jeros)
 · Este piso no necesitaba reorganiza-
ción por el momento. 
Piso 12 (Archivo del Ministerio de Cultura)
 · En la actualidad el archivo del 
Ministerio de Cultura crea con-
diciones para su traslado a otra edi-
ficación. Una vez realizado, el piso 
será reorientado según las necesi-
dades de la BNCJM.
Piso 13 (Fondo de las Naciones Unidas)
 · Se realiza la corrida y la reorganiza-
ción del fondo.
Piso 14 (Colección de revistas extranjeras)
 · Este piso lo recibimos en muy ma-
las condiciones. Como antes en esa 
parte del piso había oficinas, no te-
nía puestos los parales, ni bandejas. 
Ese fue el primer trabajo.
 · Posteriormente se comenzaron a su-
bir las revistas extranjeras del piso 8 
y se organizaron. Esta labor la está 
realizando el Dpto. de Conservación.
 · En estos momentos se está trasla-
dando la colección de revistas ex-
tranjeras de la letra A, que estaban 
provisionalmente en el piso 11.
Otros trabajos realizados por Fondo
Intercalación de documentos 2011 2010
Libros intercalados 2 310 3 812
Revistas intercaladas 969 1 369
Periódicos intercalados 641 641
Total documentos  
intercalados
3 920 6 280
Reordenamiento  
de los fondos 2 011 2 010
Libros marbeteados 50104 30704
Bandejas organizadas  
y limpias
13253 15803
D)Digitalización de la memoria histórica 
2011
Total imágenes escaneadas 60 853
Total imágenes procesadas 21 799
Total imágenes revisadas  
en control de calidad
35 474
 
2012
Trabajo  
realizado
Cantidad 
imágenes 
escaneadas
Cantidad 
imágenes 
procesadas
Pensamiento 
crítico
7 165
Colección 
Manuscritos 
Lezama Lima
2 442
Revista Bohemia  
(1935-36-37-38)
14 751 12 792
Revista Bohemia 
de microfilm
3 040
Periódico Granma 
de microfilm
13 110 1 842
Periódico Patria 1 668
Periódico Hoy 2 744
Periódico  
Prensa Libre
422
Revista  
del Caribe
3 112
Revista Casa  
de las Américas
18 398
Mapas 50
Para Colección 
Facsimilar
332
Otros trabajos 784
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Control  
de calidad de
Cantidad 
imágenes 
revisadas
Periódico Combate - copias 8 148
Revista Bohemia - máster 16 075
Revista Bohemia - copias 11 251
Revista Bohemia 
(años 1937, 1938, 1940).
 · Total de imágenes escaneadas: 604
 · Total de imágenes arregladas: 5 827 
Periódico Revolución
 · Total de imágenes escaneadas  
(a 1960): 534 
 · Total de imágenes escaneadas  
a partir de microfilm (a 1962): 2 417
 · Total de imágenes procesadas: 5 087
 · Total de imágenes arregladas: 618
Periódico Granma
 · Total de imágenes escaneadas (jun-
-dic 1966, enero-mar 1967): 4 553 
La Habana Elegante 
 · (1884, 1885-1886, 1887,1889-1891): 630 
Títulos listos para su acceso
 · Revista de la Biblioteca Nacional
 · Diario de la Marina 
 · Periódico Combate 
 · INRA
 · Lunes de Revolución
 · Al Combate
 · La Habana Elegante
 · Revolución
 · Tricontinental (1967-1978)
 · Pensamiento Crítico
Fragmento del lucernario 
del vestíbulo 
de la Biblioteca Nacional.
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